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可 愛 い 子 に は 旅 を
京都大学泌尿器科 大学院学生 小 林 宏 暢
編者 記 「小林 君は昭和37年7月 か ら米国Florida州JacksonvilleのSaintVincent's
Hospita1にレジデン トとして留学 してい る.教 室宛 ての最近 の通信を藪 に掲載す る1
自分 の目で見た外 国の印象 を通 して 日本の良い点,悪 い点が少 し分つた様 な気が致 しま
す.身 近かに感 じた事 を書 き並べ て,日 本人 とアメ リカの南部 フ ロリダの住民 い わ ゆ る
*フロリダクラッ カー とを較 べて見度 いと思い ます 健康保険の下 で事務屋の仕事 を兼ね て
いる日本の医者,イ ソターンを終 えた学士様 が生活の保障 な く大学病院 に通つて医学 の道
を窮めている痛 ましい姿は アメ リカでは見当 りません.
今 日は医学を除いた一般生活を述べて見 ます 日本は 自然 に しろ,人 間 に しろ,割 合,
類型化 していますが,ア メ リカは何 れ もその差が大 きい様 に思われ ます 自然の人間生活
に及ぼす影響,歴 史的背景,人 種の混合,経 済生活の様 相,生 活環 境,言 語,こ れ らがお
互に作用,反 作用を繰 返 して現在 のアメ リカが出来てい ます この中で出来たバ ラエテー
は相当各方面 で層の大 きい物ですが,し か しこの大 きな層の中 に於てアメ リカの南部 の雰
囲気が感 じられ ます さて島国に住 む 日本人 と大陸 に住む人間 とでは物 の感 じ方が違 うと
思われ ます
当地方 ではIamscaredtodeath.とかIamstarvingtodeath.とかを盛んに用 い
ます 非常に大げ さな表 現で,日 本 で こんなことを云へば言葉の価値 が下つ て来 る事 で し
よう.こ れ ではIloveyouと云われ ても余 りピン と来 ない様iな気が します 言葉が人間
の物の考 え方を支 配する事 は疑 う迄 も無 く,ド イツか ら来 ている女の レジデン トと話 して
見ますと,彼 女 の科学 的な物 の考 え方 に驚 きます.同 様 にイタ リアか ら来 ている レジデン
トは非常に芸術的 です.勿 論個 人差 が大 きいですが,そ れ を超越 した何物かが あ る 様 で
す さて笠信太郎 氏の ぐ物 の見方 についで'を 昔読 んだ時 に余 りピンと来 ませ ん で した
が,自 分で体験 してみてな る程 と感 じられ ます 国民性 の面白 い面 を突 いていると感 じさ
せられ ます1日 本 を発 つてサ ンフランシス コの空港 を下 り,ダ ウソタウンに行 く時 に初め
て見るhighwayを 無数 の自動車が高速度で走 つている風景に度肝 を抜かれぬ 日本人は
余 り無 いで しよ う.話 やテ レビや映画 で予備知識は有 つても,又 何 か違つた ものが実感 と
して脳裏に焼 き付け られ ます ピラ ミッ ド.万 里の長城 と共 にアメ リカのhighwayは
現代の驚異 と云 えるでしよう さてフロ リダ州を機会 ある度にバス旅行 して見てアメ リカ
の規模の大 きなの に驚 きま した.何 十 マイル と何 百 マイル と続 く ミカン畑,そ の次に果
しな く続 くswamp地 帯,何 処迄行つ ても次の町に着 く迄 は時 々すれ違 う自動車を除い
ては,人 影見当 らぬ単 調な景 色.何 百 工一カー とも知れぬ牧場 にち らほ らと馬 や牛が草を
食んでいる風景,こ れがア メ リカでのバス旅行 で,旅 行中は退屈 して居眠 りするのが関の
山.ニ ュ ーヨー ク程 はないに して もマイア ミに入れば摩天楼 の乱立.丁 度熱海 を縦 に横に
広げた様 なもの.日 本 の如 く地震 が無 い とは云 え,そ の規 模は大 きなものです が一般の
家庭生活は合理化 され全然情緒が有 りません.Jacksonvilleにしても人 口30万位 の都市
であり乍 ら,京 都市 よ り広 いで しよ う 勿論当市の郊外を除 いて,京 都は伏見,山 科を入
れて。市 バスは何10分も早 かつ た り遅か つた り,し か も1時 間 に1本 か2本 ですか ら買物
に行 くにも自動車 で,し か も1週 間分の食物を買い冷 蔵庫 に入れ て貯蔵す るのを見 ては余
りおい しそ うであ りません.野 菜 も肉も冷凍 でかちかち,大 抵 の物が罐詰 でシチェ ーでも
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何で も罐 を暖めれば終 り.し か も食物 の種類が少 く毎 日余 り変 りばえ無 いもの許 り.又 食
卓その ものが美的ではあ りません.こ れ では食生活の情緒 なんか程遠 いもの.人 件費の高
い為 か女権の強い為 かバ ーはあつても女の子は居 ません し,30万を越 える当市 で一流のナ
イ トクラブで もバン ドはせいぜい トリオ迄.若 いティ ーンエジャ ーが喫煙す るのを見た ら
そつ と致 します しかも彼等は現在 が楽 しく過 せれば良い と云 う考え方ですか ら生活その
ものは自然刹那的 でWhydon'tyouenjoyyourlife?と云 う訳.そ の結果がデ イ トと
云え るで しよう 昨夜 グッ ドナイ トキ スを したボーイフ レン ドに翌 日会つ ても知 らん顔 を
して通 り過ぎ ると云 う事は,日 本人的感覚 では納得行 きません.先 日40才過 ぎの医者の家
に遊 びに行き奥 さんがアルバムを見せて下 さい ました,御 主人の居 る前で何人 もの昔 のボ
ーイフ レソ ドの写真 を見せて彼 とどうであつた,他 のボーイフ レン ドは どうであつた と説
明 して呉れ るので第三者 としては面白いのですが,さ て 自分 が こんなフラウを持つた らど
んな心持がす るか と考え ます と一寸戦傑 を覚え ます が又 それ丈に 心 の ゆ と り が あ り
Senseofhumorがあるのか も知 れ ませんが.彼 等は よ く人 をか らかつた り笑わせた り致
しますが,こ れが又 日本人的感覚では理解 出来無い もので,し かも大部分が セッ クスに関
係す るもの.如 何にDrs.が 好色家 とは云 え,少 し度が強過 ぎます.話 が元 に戻 り,こ の
奥 さん一家は とても日本ひいきで北部 出身 の音楽や絵 画が好 きな一家.奥 さん曰 く,当 市
に10局を越え るラジオ放送局 でただの一局 しかClassicmusicを放送 していないと嘆い
ていますか ら,一 般大衆 の情緒のない事は御想像 に難 く無 いと存 じます 立派 な美術館が
あつても余 り人 は入つてな く,京 都会館 よ り立派なステージにやつ て来 たブタペス ト弦楽
四重奏団の入場者が4分1足 らず さて4月 上旬のポス ト紙上 に広告を通 した 日本の独 自
性 を載せていましたので面白 く読 みま した.こ れを見 ま しても日本 の方 が情緒的 である事
が分 ります 情緒 と云 えぱ当 フロ リダには温泉は無 く又 アメ リカ人 は余 りお風 呂を好 まぬ
様 に見え ます 日本人 として 外国生活中一番 日本を恋 しく思 うのは お風 呂に 入れ ない事
と,刺 身 とうまい米 の食べ られ無 い事 でしよう.ア メ リカの悪い面 ばか り書 きましたが,
反面羨 やましく思われ ます事 は,こ の国は希望の ある国である と云 う事 です.自 分のや り
たい仕事をしてその結果が報 い られ る国です 何 を しても誰 か らも束縛 を受 けません し,
日本の様 に無理を して苦学 しな くても幾 らで も職 はあるし全てが能動的 に出来 ている国で
あります、前途に希望 のある若 い国であ り日本 の様 な自殺 等余 りお 目にかか りません.そ
の代 り日本人の様 に引込み思案 でいれば結婚 の相手 も見付か らぬ事 にもな りかね ます 国
民全体 が この様 な気質ですか ら親は親,子 供 は子供で,金 持 になれ ば財産 を公共施設に寄
付 するといつた傾向があ ります 情緒 とか親子関係が 日本 よりも薄 く,単 的に云 つて ドラ
イな感 が致 します とに角私はアメ リカに来 て始 めて日本の情 緒の有難 さが分 り,結 局 日
本人には 日本が一番良い国であるとの感 を強 く致 しました。 これが"可 愛 い子には旅 をさ
せ"の 結論であ ります さて当病院にはキュ ーバ ーやハン ガ リーか らの亡命者が沢山 いま
すので実際の共産主義が どんなものかが比較的良 く分 ります 家財一切 を故国 に 残 し て
1/6の人 口約100万人が何故 キュ ー一く・一を離れたか.彼 等 の生活 はアメ リカでは黒人並 で
あ ります キュ ーパ ーの亡命者はほ とんどが医者,弁 護士,technician等のインテ リで
皆昔相当 の生活を していたに もかかわ らず共産主義 よりは今 の貧 しい生活を余程楽 しんで
いる様です 何故に,そ れは個人に よつて意見が違 う事で しよう.実 際 の共産主義 につ い
て何 か考 えさせ られ るものがあ ります
*フ ロリダクラッカーについて:Florida地方土着の住民を軽蔑 してこう呼 び ます なお
辞書を見 ます とCrackerは薄 くて固い ビスケッ ト,南 部地方 の貧民 とあ り,thecracker
Stateは米国のGeorgea州の通称 としてあ りますGeorgea州 の農民 は元
,豚 や牛の脂肪
か ら油を しぼ り取 り,こ の しぼ りかすをCrackerと呼び ました.さ て全 ての州はニッ
クネームがあ り例えぱFloridaはSunshineStateで,FloridaにもCrackerがいま
したの で・FloridaCrackerとも云 う訳です.
